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OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA. OFICIAL. 
Luego que los fires. Alcaldes j Secretarlos reci-
ban los números del BoLBriN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los'Secrétanos cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordesadamentepftra su encua-
demación que deberá yeriflearse cada año. 
SE! PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y .VIERNES. 
Sé suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. , , , 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
ron oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cala linea de 
inserción: ' 
P A R T E OFICIAL; 
{Oáceta del día 28 de Junio) 
PRESIDENCIA. 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
oficial á Jos efectos de la ley. 
León 9 de Junio de 1891. 
. El Gobernador, 
- J o s é N o v i l l o . 
. S3..MM. y Augusta Real'Familia 
continúan sin novedad en su im-
portanto salud. 
QOBIEENO DE PEOTINOIA. 
'SECCION BB POSiEKTfl . • • 
:. Habiendo . renunciado < b.' Benito"; 
•Fernandez, losregistrosdeininasde- ¡ 
nominadas-Cármen 1.*, Mmáami y ¡, 
MátildifS.' ea ioB términos dé Adra- j 
dos, SaKelicesdeSabero y Robledo, ' 
Ayuntamientos de Boflar, Cistierba 
y Prado y cuya renuncia le ha sido 
admitida por décreto fecha de ayer. • 
Se hace, público por medio de este . 
periódico oficial á los efectos prevé- , 
nidos por la ley. 
. León 5 de Junio de 1891. : 
fll Oobernador, 
J o s é N o v i l l o . ' 
No habiendo constituido el depó-
sito prevenido.por la ley en el tér-
mino de diez días D. Francisco Bal-
buena denunciador de las minas de-
nominadas Jfernanda y Agiistina* 
términos de Villar del Puerto y Va-
lle, Ayuntamiento de Vegacemra, 
se han declarado con fecha de hoy 
estos expedientes fenecidos y sin 
curso. 
Lo que he dispuesto se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia á los efectos de la ley. 
León 9 de Junio de 1891. 
El Gobernador, , 
J o s é I V o v i l l o . 
Habiendo renunciado D. Pedro 
Alonso, vecino de Valle, el registro 
hecho por el mismo relativo á la mi -
na denomiouda Carmen, término de 
Valle y Coladilla, Ayuntamiento de 
Veeacervera, he acordado declarar 
caducado este expediente. 
Lo que he dispuesto se haga pú-
blico por medio de este periódico 
Habiendo renunciado D. Valentiri 
Casado, apoderado de D. José de ¡a 
Ormaza, el registro de la mina Ua-
m&da 'Pilar ti.-i término de Las Mu-
ñecas, Ayuntamiento de Renédq'de 
Valdetúejar, se declara caducado di-
cho expediente. - j • 
Lo que fié dispuesto se haga pú-
blico por1 medio de este periódico 
oficial á los efeétos de la ley.: 
León 19 de Junio de. 1891. ' ! 
" ' Y . ' / ' 'El'QobernaaorV1'' • 
J o s é M o v l l l b : 
DIPCTAOION PKOVIÑCIÁL. " 
Pagos & nodrízas externas y. 'socorri-
dos ¡ueperciben sus retrituciones en. 
la Casa-Cuna de Pon/errada 
De conformidad con lo resuelto 
por la Ezcma. Diputación en sesión | 
de 6 de Noviembre de 1889, las no- J 
drizas externas y socorridos que 
tengan que cobrar sus haberes de-
vengados se présentárán á percibir-
los de D. Juan López Alvarez, Ad-
ministrador dé la Cása, en los días 
siguientes: 
Mes de Julio de 1891 
Oia 2 Ayuntamientos de Toreno, 
Igüeña y Saucedo. 
Día 4 Ayóntámiénto de Pórtela 
de Aguiar. 
Dia 6 Ayuntamientos de Vil la-
franca, Vega de Valcarce, Barjas y 
Balboa. i : 
Dia 7 Ayuntamientos de Goru-
llón y Borrenes. 
Días 8 y 9 Ayuntamientos de San 
Esteban de Va'ldueza y Puente Do-
mingo Florez. 
Dia 10 Ayuntamientos de Molina-
seca, Ponferrada y Priaranza. 
Dia 13 Ayuntamiento de Castrillo 
de Cabrera. 
Dias 14 y 15 Ayuntamiento de 
Benuza. 
Dia 16 todos los socorros conce-
didos por la Excma. Diputación. 
Ruego & los Sres, Alcaldes de 
dichos Ayuntamientos den la mayor 
publicidad á este aviso á fin de que 
los intérésádos sé presenten á co-
braren los dias que se expresan. 
León 19 dé' Junio dé 1891.—El 
Vicepresidente de la Diputación, 
Julián Llamas. 
COMISION PROVINCIAL,. . 
Vista la comunicación de V. S. fe-
cha 25 de los corrientes en la que ha-
ce presenté á esta Comisión provin-
cial que con arreglo á los artículos 
6 y 7,.,dél Real decretó de, 24' de Mar-
zo último los expedientes electorales 
dé todas clases debéráu resolverse 
definitivamente dentro de los pla-
zos que en i'dichos artículos sé de-
terminan, asi^qüe débe decidirse lo 
que seá procedente sobre la capaci-
dad del fipncejal electo por el Ayun-
tamiento dé' Matállana D. Norberto 
Herrera Grédilla: -
I Resultando: que la mayoría de la 
; Comisión entendiendo que con los 
; antecedentes suministrados no ha-
I bia bastante para formar juicio 
! éxacto dé los hechos y resolver en 
| definitiva el asunto, acordó recla-
| mar del Alcalde la lista de electores 
' y elegibles que sirvió de base á la 
¡ última elección de'Concejales. 
¡ Resultando: que seguo resolución 
de la mayoría de la Mesa electoral 
del Ayuntamiento de Matallana, el 
• Concejal electo D. Norberto Herre-
i ra Gredilla figura en la lista de elec-
¡ tores,' es tal elector y elegible, lo 
cual confirman en la Junta general 
i de escrutinio los Secretarios D. Lo-
ren/.o García y D. Jerónimo Rodri-
j guez que dicen, que como el censo 
! electoral fué rectificado para estas 
' elecciones figura en él dicho señor 
j Herrera. 
' Considerando: que en concepto de 
1 esta Comisión no es de absoluta 
; necesidad el que todos los éxpedien-
í tes electorales queden resueltos 
i precisamente el día 20 del corriente 
toda vez que el art. 8.° del Real de-
creto de 24 de Marzo último, con-
signa que cuando por causas ex-
traordinarias los expedientes de re-
clamaciones, y protestas electora-
les no hubieren sido resueltos para 
el dia en que haya de constituirse 
el nuevo Ayuntamiento etc., délo 
cual se infiere que puede el plazo 
de resolución extenderse á todo este 
mes si es que concurren causas ex-
trordinarias ó especiales como su-
cede en el presento caso. 
Considerando: que esto fué lo que 
dio lugar á que la Comisión provin-
cial pidiera los antecedentes á que 
se contrae sn acuerdo del 20, toda 
vez que la resolución que la misma 
adoptare en este expediente pudie-
ra quizá tener significación ó alcan-
cé determinado por la índole espe-
cial de la reclamación. 
Considerando: que vista la comu-
nicación de .V. S. y, una vez que 
opina porqué los ..expedientes elec-
torales .de todas clases deben quedar 
resueltos definitivamenté en los pla-
zos determinados en los artículos 6.° 
y 7.° del Réal decreto arriba citado, 
no ha de ser la Comisión provincial 
siempre respetuosa con el muy dig-
no Sr. Gobernador'civil, la que. se 
oponga á su. opinión y buenos de-
seos que en este caso son el que los 
Ayuntamientos queden constitui-
dos en debida forma dentro del pla-
legal, y 
Considerando: que por lo que ha-
ce á la incapacidad reclamada de 
D. Norberto Herrera Gredilla apa-
rece que dicho sujeto se halla in-
cluido como elector en la lista rec-
tificada del Ayuntamiento, diciendo 
además la mayoría de los individuos 
dé la Mesa A quienes seguramente 
constará esta circunstancia que es 
elector y elegible, por consiguiente 
figurando bajo estos dos couceptos 
cree la Comisión que no debe dudar-
se de la capacidad del interesado 
para ser Concejal ui quitársele sus 
condiciones de elegibilidad, máxi-
me cuando sobre ésta no se recur-
rió en tiempo; esta Comisión pro-
vincial en sesión del dia de ayer ha 
acordado por mayoría de los señores 
Vicepresidente, Alaiz J Villarino, 
no haber lugar á la incapacidad so-
licitada, y por lo tanto, se desestima 
la reclamación de que se deja hecho 
mérito. 
Los Sres. Lázaro y Gutiérrez in-
sisten en las apreciaciones emitidas 
en la sesión de 20 del corriente y 
por ellas creen que en modo alguno 
puede computársele los votos al 
Concejal electo D. Norberto Herre-
ra Gredilla. 
Lo que tiene el honor de comuni-
car á v. S. para los efectos del Real 
: I 
ii 
decreto de 24 de Marzo último. 
Dios guarde á V . S. muchos aüos. 
León 27 de Junio de 1891.—El V i -
cepresidente, Emilio Delás.—El Se-
cretario, Leopoldo García. 
Sr. Gobernador civil de esta pro-
Tincia. 
OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMINISTRACION 
d e C o n t r i l m c I o n c M d e l a p r o v i n c i a 
Negociailo de minas 
So hace saber ¡l los concesiona-
rios de las minas que radican en los 
partidos do Villafranca, La Vecilla, 
5." zona de Astorga y 3." de la ca-
pital, que esta Administración de 
Contribuciones, en providencia de 
13 del corriente, declaró incursos en 
el recargo del 5 por 100 sobre sus 
respectivas cuotas á los deudores 
de cánon por superficie, correspon-
diente al 4.° trimestre del actual 
ejercicio; en la inteligencia de que 
si en el término de cinco dias no sa-
tisfacen los morosos el principal y 
recargos referidos, se pa sa rá al 
apremio de segundo grado. 
Lo que se hace público para que 
llegue á conocimiento de los inte-
resados. 
Leou 20 de Junio de 1891.—El 
Administrador de Contribuciones, 
Federico F. Gallardo. 
AUDIENCIA DEL TERRITORIO. 
PltESinENCIA 
DE LA AUDIENCIA. TERRITORIAL 
DE VALLADOLID. 
RELACIÓN de los Jueces municipales 
nombrados para el bienio de 1891-
93 en la provincia de León. 
Partido jndicial de Astorga 
Astorga, D. Tiburcio Gómez Ca-
sado 
Benavides, D. Faustino Carbajo 
Alvarez 
Brazuelo, D. Tomás Morín Prieto 
Carrizo, D. Agustín Muíiiz Pérez 
Castrillo de los Polvnzares, D. To-
más Salvadores Puente 
Hospital de Onigo, D. Justo de 
Vega Natal 
Lucillo, D. José Prieto Huerga 
Llamas de la Rivera, D. Pedro Pé-
rez de la Redonda 
Magaz, D. SeraSn González Gar-
cía 
Oteio de Escarpizo, D. Manuel 
del Otero Rodríguez 
Quintanilla de So moza, D. Juan 
Alvarez Criado 
Quintana del Castillo, D. Basilio 
Fernandez García 
Rabanal del Camino, D. Agustín 
Pérez Martínez 
San Jnsto de la Vega, D. Benito 
González y González 
Santa Colomba de Somoza, D. Pe-
dro Crespo Crespo (mayor) 
Santa Marina del Rey, D. Euge-
nioMayo Fernandez 
Santiago Millas,D. Gregorio Mar-
tin Jarrin 
Truchas, D. Vicente Morán Lobato 
Turcia, D. Juan Fernandez Trigal 
Valderrey, D. Isidro Luengo Prieto 
Val de San Lorenzo, D. Martin 
Alonso Guijo 
Villogaton, D. Pantaleon Alvarez 
Alonso 
Villamejil, D. JuanNufiez García 
Villarejo, D.Manuel Gallego Mayo 
Villares de Orvigo, D. Pablo Mar-
cos Martínez 
Partido judicial de La Bafteta, 
Alija de los Melones, D. Juan 
Francisco Gómez Villaboa 
La Antigua, D. Félix Quintana 
Cordero 
Bustillo del Páramo, D. Pascasio 
Franco Francisco 
Bercíanos del Páramo, D. Juan 
Antonio Perrero Chamorro 
La BaQeza, D. Juan Fernandez 
Mata 
Castrillo de la Valduerna, D. Jeró-
nimo López.Fernandez 
Castrocalbon, D. José Bécares Tu-
rrado (mayor) 
Castrocontrígo, D. Eugenio Can-
sado Huerga 
Ccbrones del Rio, D. Benito Ra-
mos Martínez 
Destriana de la Valduerna. D.An-
selmo Garcia Berciano 
Laguna Dalga, D. Francisco Ca-
bero Colinas 
Laguna de Negrillos, D. José V i -
vas Casado 
Palacios de la Valduerna, D. José 
Gutiérrez Redondo 
Pobladora dePelayoGarcia.D. Ju-
lián Villalobos Barajas * ' 
Pozuelo del Páramo, D. Felipe 
Pérez Manceüido 
Quintana del Marco, D. Matías 
Vecino Martínez 
i Quintaua y Congosto, D. Esteban 
j Mateos Tomás 
| Regueras, D. Eladio Oidoüez Mi -
; guelez 
| Riego de la Vega, D. Felipe Pérez 
i Miguelez . . . 
i Roperuelos del Páramo, D. Poli-
! carpo Cuesta Fernandez 
San Adrián del Valle, D. Lorenzo 
Otero Cordero 
San Cristóbal de la Polantera, don 
Tomás del Riego Rébordinos 
San Esteban de Nogales. D. Gas-
par Carracedo Calvo. 
San Pedro de Bercíanos, D. Víc-
torio Rodríguez Chamorro. 
Santa María de la Isla, D. Alonso 
Bernardo Santos. 
Santa María del Páramo, D. José 
María Casado Paz. 
Soto de la Vega, D. Felipe Pérez 
Fuertes. 
Urdíales del Páramo, D.Gerónimo 
Franco Rodríguez. 
Villamontán, D. Miguel Rodrí-
guez Ovalle'. 
Santa Elena de Jamúz, D. Do-
mingo Manjou de Blas 
Villazala, D. Domingo Sevilla 
Carbajo 
Valdefuntes, D. Fulgencio Santa 
Maria Martínez 
Zotes del Páramo, D. José Parra-
do Manceñido. 
Partido judicial de La Vecilla 
La Vecilla, D. Matías Garcia E i -
vas 
Boüar, D. Miguel Sánchez Car-
rasco 
Cármenes, D.José Fernandez Lla-
mazares 
La Eroina, D. Pedro Sánchez Gar-
cia 
Pola de Gordon, D. Pedro Arias 
Gutiérrez 
La Robla, D. Manuel Gutiérrez 
Costilla 
Matallana, D. Isidoro Diez Canseco 
Rediezmo, D.Severiano Castañon 
Gutiérrez 
Santa Colomba de CurueOo, don 
Berardo Garcia Tejerina 
Valdelugneros, D. Francisco Fer-
nandez 
Valdepiélago, D. Tomás Diez Fer-
nandez 
Valdetoja, D. F e r m í n Alvarez 
Garcia 
Vegacervera, D. Marcelo Gonzá-
lez Garcia 
Vegaquemada, D. Miguel Fuga 
Vega 
Partido judicial de León 
León, D. Mariano Rodríguez Bal-
buena 
Armunia, D. Gabriel Alvarez A l -
varez 
Carrocera, D. Nemesio Muñiz 
Gutiérrez 
Cimanés del Tejar, D. José Garcia 
y García 
Cuadros, D, Ignacio Llamas Ma-
chín 
Chozas de Abajo, D. Gabriel F i -
dalgo Fidalgo 
Gradefes, D. Luis Diez Fernandez 
Garrafe. D. Joaquín González Flecha 
Mansilla Mayor, D. Fidel de la 
Meana Llamazares 
Mansilla de las Muías, D. Heraclio 
Pescador Velasco 
Onzonilla, D. Isidoro López Do-
mínguez 
Rioseco de Tapia, D. Gregorio 
Fernández Alonso 
Sariegos, D. José Getino Laiz 
San Andrés del Rabanedo, don 
Juan Oblanca Fernandez 
Santovenia de la Valdoncina, don 
Miguel Fidalgo Martínez 
Valdefresno, D. Angel Puente y 
Puente 
Valverde del Camino, D. Cristó-
bal Blanco Alonso 
Vega de Infanzones, D. Francis-
co Garcia Lorenzana 
Vegas del Condado, D. Adriano 
Verduras Alvarez. 
Villadangos, D. Tomás Carrizo 
Pérez 
Villaquiiambre, D. Tomás Garcia 
Diez 
Villasabáriego, D. Edmundo Gon-
zález Tejerina 
Villaturiel, D. Isidro Blanco Gon-
zalo? 
Partido judicial de 
Murías de Paredes. 




Campo de la Lomba, D. Jerónimo 
Ordás Diez 
Láncara, D. Celestino Quirós A l -
varez 
La Majúa, D. Enrique Hidalgo 
Florez 
Murías de Paredes, D. Francisco 
Florez de QuiSones 
Las OmaQas, D. Manuel Pérez 
Diez 
Palacios del Sil, D. José Alvarez 
Terrón 
Riello, D. Miguel Lírera Fernan-
dez 
Santa María de Ordás, D. Alonso 
González Garcia 
Soto y Amio, D. Marcelino Go 
mez Garcia 
Valdesamario, D. Segundo Ordás 
Bardon 
Vegarienza, D. Francisco Alonso 
• Alvarez 
I Villablíno.D. Serapio Gómez Gar-
¡ cía 
I Partido judicial de Maño. 
t 
| Acevedo, D. Ramón Teresa He-
1 rrero 
1 Boca de Huérgano, D. Domingo 
Cuesta Casquero 
l Buron, D. Juan Manuel Pagín 
I García 
Cistierna, D. Antonio Fernandez 
Herrero 
Lillo, D. Juan Garcia Bercíanos 
Maraña, D. José de Cascos Ro-
dríguez 
Oseja de Sajambre, D. José Díaz 
Caneja Finan 
Posada de Valdeon, D. Clemente 
Martínez Viejo 
Prioro, D. Juan Pedro Martínez 
Buron 
Prado, D. Pascual Diez Bodriguez 
Renedo, D. Julián Martínez Ro-
dríguez 
Reyero, D. José Alonso Fuente. 
Riaño, D. Vicente Alvarez García 
Salamon, D. Juan Rodríguez 
Alonso 
Valderrueda; D. Andrés Prieto y 
Prieto 
Vegamian, D. Adriano Campillo 
Rodríguez 
Villayandre, D. Felipe Fernandez 
y Fernandez 
Partido judicial de Ponferrada . 
Alvares, D. Toribio Alonso Alonso 
Barrios do Salas, D. Gonzalo Val-
carcel Hamos 
Bembibre, D. Ramón Colinas Ra-
mos 
Borrenes, D. Paulino Cuadrado 
Cuadra 
Cabañas-raras, D. Leenardo Gar-
nclo Gutiérrez 
Congosto, D. Manuel Cuellas y 
Cuellas 
Castropodame, D. José Mantilla 
Rodríguez 
Cubillos, 'D. Félix Gómez Gómez 
Castrillo, D. José Liñan Rodrí-
guez 
Encincdo, D. Gregorio Arias Váz-
quez 
Fresnedo, D. Manuel Fernandez 
Arroyo 
Folgoso de la Rivera, D. Ansel-
mo Coruel Martínez 
Igüeña, D. Fernando de Vega Ro-
dríguez 
Lago de Caruccdo, D. Jacinto 
González Voces 
Molinaseca, D. Agustín Alonso' 
Alonso 
Noceda, D. Pedro' Cubero Vega 
Páramo del Sil , D. Francisco Pes-
taña Martínez 
Ponferrada, D. Alfredo Agosti 
Fernandez 
Puente Domingo Florez.D. Eduar-
do Domínguez Andrade 
San Esteban de Valdueza, D. A n -
gel Tahoces Rodríguez 
Priaranza, D. Rafael de Prada Re-
presa 
Toreno, D. Prudencio Garcia 
Vuelta 
Benuza, D. Pa t r ic io de Prada 
Oviedo 
Partido judicial de SaJiagnn. 
Almanza, D. Tomás Liébana V i -
llafañe 
Bercíanos, D. Narciso Pastrana 
Calvo 
E l Burgo, D. José Mencia Lozano 
Calzada, D. Celestino Alonso 
Conde 
. Canalejas, D. Marcos Fernandez 
Valbuena 
Castromudarra, D. Casimiro Fer-
nandez Martínez 
Castrotierra, D. Benigno Caste-
llanos González 
Cea, D. José Pérez Gil 
Cebanico, D. Narciso Garcia Fer-
nandez 
Cabillas de Rueda, D. Lorenzo 
del Reguero Reyero 
Escobar, D. Isidoro Laso Leal 
Gallegüillos, D. Basilio Martínez 
González 
Gordaliza del Pino, D. Manuel 
Bajo y Bajo 
Grajal, D. Juan Gómez Revuelta 
Joara, D. Mariano Pérez Gutiér-
rez 
Joarilla, D. Higinio Gaton Men-
cia 
La Vega, D. Juan Gutiérrez Gala 
. Sahagun, D. Ramón Trancho 
Boada 
Sahelices del Rio, D. Lucas Me-
rino Fernandez 
Valdepolo, D. Domingo Olmo 
Santa Cristina, D. Fidel Fernan-
dez de la Granja 
Villamartin de D. Sancho, D. Isi-
doro Villafañe Diaz 
Villamizar, D. Domingo González 
Villamoratiel, D. Lesmes Rojo 
Fernandez 
Villaselán, D. Julián Conde Rojo 
Villazanzo, D. Inocencio Taranir 
lia Rodríguez 
Villaverde de Arcayos, D. Ignacio 
González Villafañe 
Vallecillo, D. Emilio Castellanos 
Villamol, D. Sinforiano Herrero . 
Partido judiríal de Valencia 
de D . Juan 
Algadefe, D. Eugenio Merino Ca-
denas 
Ardon, D. Cárlos Alonso Alvarez 
Cabreros del Rio, D. Ignacio Varo 
Nava 
Campazas, D. Cárlos Fernandez 
Viejo 
Castilfalé, D. Saturio Martínez 
Diez 
Castrotuerte, D. Fermin Rodrí-
guez González 
Carnpo de Villavidel, D. LuisPas-
trana Alvarez 
Cimanes de la Vega, D. Mariano 
González Morán 
Corbillos de los Oteros, D. Pedro 
Santamaría Diez 
Cubi l las , D. Prudencio Robles 
García • . 
Fuentes de Carbajal, D. Andrés 
Ortega de la Puente . 
Fresno de la Vega, D¿ Miguel Mo-
rán Gigosos 
Gusendos de los Oteros, D. A n -
drés Lozano Bermejo 
Cordoncillo, D. Félix Valdés Pas-
tor 
Izagre, D. Antonio García Revilla 
Matadeon, D. Marcelo Casado 
García 
Matanza, I). Marcelo Criado Gar-
cía 
Pajares de los Oteros, D. Miguel 
Fernandez Llamazares . 
San Millán, D. Santiago Clemente 
Amez 
Santas Martas, D. ManuelPastra-
na González 
Toral de los Guzmanes, D. Eusta-
quio García del Valle 
Valdemora, D. Miguel González 
García 
Valderas, D. Francisco Torres 
López 
Valdevimbre, D. Fel ipe Ordás 
Martínez 
Valencia de D. Juan, D. Gumer-
sindo Laiz Miera 
Valverde Enrique, D. José Gon-
zález del Ron 
Villabraz, D. Manuel Herrero Ga-
rrote 
Vdlacé, D. Juan Aparicio Torres 
Villademor de la Vega, D. Félix 
Villafer, D. Francisco Falcon Mar-j 
tinez / 
Villamandos, D. Francisco Huer-
c a González 
Villamaüan, D. Mariano Almuza-
ra Fernandez 
Villanueva de las Manzanas, don 
Bernardo Tabares González 
. Villahornate, D. Evaristo Vecino 
Vicente 
Villaquejida, D. Francisco Cade-
nas Huerga 
Partido judicial de 
Viltafranca del Bierzo 
Arganza, D. Manuel González 
Ovalle 
Balboa, D. Anselmo González Ce-
rezales 
Barjas, D. Gregorio Barreiro Car-
rete 
Berlanga, D. Pedro Pérez Ma-
rote 
Cacabelos. D. Ricardo de Castro 
Basanta 
Camponaraya, D. Francisco Enri-
quez Raimondez 
Candín, D. Cárlos Abella Rodrí-
guez 
Carracedelo, D. Manuel Amigo 
Folgueral 
Corullon, D. Juan Encinas Teijon 
Fabero, D. Francisco Martínez 
Alvarez 
Oeocia, D. Jacinto García Fariñas 
P a r á d a s e c a , D. Valentín Abad 
Olandía 
Peranzanes, D. Jerónimo Fernan-
dez Ramón 
Pórtela de Águiar, D. José Conde 
Prada 
I Sancedo, D. Manuel Barrio San 
Miguel 
I Trabadelo, D. Pío Domingo López 
¡ Vega de Espinareda, D. Ubaldo 
i Pérez González 
! Vega de Valcarcel, D. Colomán 
' López 
¡ Valle de Finolledo, D. Antonio 
1 Marote y Marote 
i Villádecanes, D. Francisco Yebra 
' Nuñez 
Villafíanca del Bierzo, D. Camilo 
Meneses Alvarez 
Así resulta de los antecedentes 
: que obran en la Secretaría de mi 
cargo de que certifico, 
í Valladolid 26 de Junio de 1891 .— 
\ Rafael Bermejo. 
! AYUNTAMIENTOS. i 
! . i 
. D. Narciso Pérez García, Alcalde 
i constitucional de esta villa de To-
! ral de los Guzmamcs. 
Hago saber: qye para cubrir el 
: déficit que resulta en el presupues-
to de ingresos, aprobado por la 
' Junta municipal para el ejercicio 
próximo de 1891 á 1892, acordó, en 
; 31 de Mayo último solicitar autori-
! zacion para la cobranza de arbitrios 
: extraordinarios, sobre artículos no 
. comprendidos ec la primera tarifa 
de consumos, cuyos artículos se de-
tallan en la relación unida al opor-
tuno expediente, que se halla de 
manifiesto en la Secretaria munici-
pal. 
Lo que se anuncia al público en 
cumplimiento de lo prescrito por la 
regla 2.* de la Real orden circular 
i de 3 de Agosto de 1878 á los efectos 
que determina la regla 3." 
{ Toral de los Guzmanes 22 de Ju-
' nio de 1891.—El Alcalde, Narciso 
! Pérez. 
E l día 4 de Julio próximo de diez 
á doce de su mañana, tendrá lugar 
en la consistorial de este Ayunta-
mient* el arriendo á venta libre de 
todas las especies sujetas al adeudo 
del consumo comprendidas en la 
tarifa 1." el arriendo se hará por pu-
jas á la llana con las condiciones 
establecidas en el expediente que 
se halla de manifiesto en la Secre-
taria municipal, y para lomar par-
te en él se precisa consignar antes 
6 en el acto en la Depositaría muni-
cipal el 2 por 100 del tipo de la su-
basta. Y si este primer remate no 
tuviese efecto se anuncia un segun-
do remate para el dia 15 con las 
mismas condiciones que el anterior, 
y si tampoco este segundo tuviese 
efecto por falta de licitadores al ar-
riendo, se anuncia para el dia 26 un 
tercer remate cubriendo las dos ter-
ceras partes. 
Toral de los Guzmanes 22 de Ju-
nio de 1891.—El Alcalde, Narciso 
Pérez. 
D. Ricardo de Castró y Basanta, A l -
calde del Ayuntamiento de la v i -
lla de Cacabelos 
Hago saber: que habiendo sido 
declarado prófugo en sesión de hoy 
el ¡mozo Manuel Martínez González 
procedente del actual reemplazo, 
alistado definitivamente en el mis-
mo con el número 7, por este Ayun-
tamiento, ruego á los Sres. Alcal-
des, demás Atoridades y Guardia 
civil, investiguen su paradero, le 
detengan y conduzcan á esta A l -
caldía caso de sor habido para poder 
hacerlo á la Comisión provincial con 
remisión del expediente, en cumpli-
miento á lo dispuesto por el art. 95 
de la ley de reclutamiento vigente. 
Dado en Cacabelos á 24 de Junio 
de 1891.—Ricardo de Castro. 
Alcaldta constitucional de 
Paramo del S i l . 
La corporación munic ipa l que 
tengo el honor de presidir en sesión 
de hoy, acordó aprobar el proyecto 
del presupuesto, presentado por la 
respectiva comisión, para el año do 
1891 á 92 y que se exponga al públi-
co por 15 dias. 
Páramo del Sil 14 de Junio de 
1891.—P. S. M . , Olegario D. Porras, 
Secretario. 
Alcaldía conslitmimtal de 
Cabanas-raras. 
Las cuentas municipales de este 
Ayuntamiento, del ejercicio econó-
mico de 1889 á 90, se hallan termi-
nadas y expuestas al público en la 
Secretaria del mismo, por término 
de 15 dias, para que los que lo ten-
gan por conveniente las examinen 
y presenten cuantas reclamaciones 
vieren convenirles, en el término 
prefijado de los 15 dias, pasados los 
cuales no serán oídos y les parará 
los [consiguientes perjuicios. 
Cabañas-raras 12 de Junio de 
1891.—El Alcalde, Leonardo Gar-
nelo. 
Alcaldía constitucional de 
Carrizo 
No habiendo tenido efecto la su-
basta celebrada en este Ayunta-
miento el dia 25 del comente mes 
de Junio para la venta a la exclusi-
va de las especies vino, carnes fres-
cas, alcoholes, aguardientes y lico-
res por falta de licitadores; se hace 
saber al público, que la segunda 
subusta tendrá lugar el dia 2 de Ju-
lio en las consistoriales de este 
Ayuntamiento, desde las dos á las 
cuatro de la tarde. 
Carrizo 25 de Junio de 1891.—El 
Alcalde, Domingo Fernandez. 
Alcaldía constitucional de 
Villamandos 
Acordado por este Ayuntamiento 
y Junta de asociados el arriendo de 
los derechos de consumos que de-
venguen las especies gravadas en 
la tarifa vigente, á venta libre, pa-
ra el próximo ejercicio de 1891-
92, se hace público por medio del 
presente edicto para que al siguiente 
de trascurrir ocho días do la inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, se presenten en las casas 
consistoriales los que deseen tomar 
parte en la subasta. El pliego de 
condiciones estará de manifiesto en 
la Secretaría de este Ayuntamiento. 
El remate dará principio á las diez 
de la mañana y terminará á las doce 
de la misma.' 
Villamandos 23 de Junio de 1891. 
— E l Alcalde en funciones, Felipe 
Herrero.—P. A. D. A. , Juan Blanco, 
Secretario. 
Alcaldía constitucional de 
Ve¡¡acenera 
Declarada nula por la Adminis-
tración de impuestos de esta pro-
vincia, la subasta pública celebrada 
por esta corporación el dia 4 del co-
rriente, del arriendo á venta libre 
de los derechos, de consumos de es-
te Ayuntamiento , do vinos y 
aguardientes, alcoholes y licores, 
petróleo, carne fresca y salada, to-
cino fresco y salado, aceites y gra-
sas do todas clases, con inclusión 
del impuesto de sal que so introduz-
ca para el consumo interior dentro 
dol rádio del municipio en el próxi-
mo año económico de 1891 á 92, la 
corporación que tengo el honor de 
presidir en virtud de las atribucio-
nes que por dicha Administración 
le están conferidas, en sesión de 
hoy acordó celebrar una nueva su-
basta, que ha de tener lugar en es-
ta consistorial ante la corporación 
municipal el dia 2 dé Julio próximo 
desde las doce de la mañana, hasta 
las tres de la tarde. Advirtiendo á 
los licitadores que el pliego de con-
diciones y tipo para la snbasta, se 
halla desde este dia de manifiesto 
en la Secretaría de este Ayunta-
miento, para los que deseen ente-
rarse y tomar parte en la subasta, 
advirtiendo quo no será admitido 
ningún postor que no acredito de-
bidameute haber consignado en la 
mesa del Ayuntamiento, el 2 por 
100 de la cantidad tipo de subasta. 
Vegacervera 19 de Junio de 1891. 
— E l Alcalde, Evencio Prieto Cas-
tañon. 
Alcaldía constitucional de 
Sioseco de Tapia 
E l dia 5 del próximo mes de Julio 
á las doce de la mañana, tendrá l u -
gar ante el Ayuntamiento que pre-
sido, la subasta de las especies de 
vinos, aguardientes, alcoholes y 
carnes frescas, con la exclusiva en 
la venta, bajo el tipo y condiciones 
que se hallan de manifiesto en la Se-
cretaría del mismo. 
Rioseco de Tapia 23 de Junio de 
1891.—Manuel Diez. 
Alcaldía constitucional de 
Molinaseca. 
No habiendo tenido efecto por 
falta de licitadores la subasta para 
el arriendo á venta libre de los de-
rechos sobre las especies de consu-
mos y recargos respectivos, anun-
ciada para hoy 22 del corriente, se 
celebrará otra el dia 2 del próximo 
mes de Julio, la cual tendrá lugar 
en la casa consistorial de este Ayun-
tamiento de diez á doce de su ma-
fiana, bajo el tipo y condiciones que 
sirvieron parala primera, y se ha-
llan de manifiesto en la Secretaría 
del mismo, con la circunstancia de 
que en esta se admitirán posturas 
por las dos terceras partes. 
Lo que se anuncia al público para 
que llegue á conocimiento de los 
que puedan interesarle. 
Moliuaseca 22 de Junio de 1891. 
— E l Alcalde, Pelegrin Balboa. 
Alcaldía constitucional de 
VaMermeda. 
Cumpliendo lo acordado por la 
Administración p rov inc ia l á los 
efectos del art. 4a del reglamento 
vigente de consumos, el dia 2 de 
Julio próximo venidero tendrá lu-
gar en la casa consistorial de este 
Ayuntamiento, con asistencia de la 
comisión que se nombre, de una á 
tres de la tarde, la subasta de ar-
riendo con exclusiva en la venta al 
pormenor y especies que compren-
de en la tarifa oticial el grupo de lí-
quidos y alcoholes, durante ol aíio 
económico de 1891-92. La cantidad 
por que se anuncia es la de 1.123 pe-
setas y 42 céntimos, con que figura 
en el presupuesto general. 
E l pliego de condiciones con los 
precios de venta rectificados, obran-
te en el expediente, estará de mani-
fiesto en Secretaría A cuantas per-
sonas deseen interesarse, y que po-
drán veiiíicarlo todos los dias en 
lloras hábiles de oficina. 
Valderrueda 22 de Junio de 1891. 
— E l Alcalde, Bernabé Rodríguez. 
JDZQADOS. 
D. Marcelino Agundez, Juez de ins-
trucción 1 del partido de Ponfer-
rada. 
Por el presente edicto requisitoria 
se cita, llama y emplaza á Santiago 
Alvarez Otero, vecino de la Rivera 
de Folgoso, en esta provincia de 
León, á fin do que en el término de 
los dioz dias siguientes al de la últi-
ma inserción de este anuncio se 
preseate anto este Juzgado bajo los 
apercibimientos legales. 
A l propio tiempo ruego y encar-
go á las autoridades y agentes de 
la policía judicial se sirvan practi-
car las gestiones oportunas para la 
busca, captura y conducción con 
las debidas seguridades á disposi-
ción de este Juzgado del repetido 
sugeto Santiago Alvarez; pues así 
está acordado en causa que se le s i -
gue por el delito de lesiones; sin 
que consten otras señas personales 
del mismo. " 
Dado en Poaferrada á 9 de Junio 
de 1891.—Marcelino Agundez.—El 
escribano, Francisco A. Ruano. 
de 1.176 metros cuadrados próxi-
mamente, y linda por el frente en-
trando con calle real y barbecho de 
Pedro Fernandez, vecino de Gara-
fio, izquierda con la expresada ca-
lle, derecha y espalda con egido, es 
libre de cargas y fué tasada en 
1.250 pesetas y rebajado de este 
tipo el 25 por 100 se saca nueva-
mente á pública subasta por la can-
tidad de 937 pesetas 50 céntimos á 
que, queda reducida, señalándose 
para su remate el día 6 de Julio 
próximo, hora once dé su mañana 
en la sala de audiencia de este Juz-
gado. 
E l ejecutado carece de titulación 
bastante de este inmueble que ha-
brá de suplirse por cuenta del re-
matante si quisiera proveerse de 
ella, debiendo cumplirse prévia-
mente con lo dispuesto en el ar-
tículo 1.500 de la ley de Enjuicia-
miento civil para tomar parte en la 
subasta. 
Dado en Murías de Paredes Junio 
15 de 1891.—Fernando Gil.—Por 
mandado de su señoría, Magín Fer-
nandez. 
D. Fernando Gil, Juez de instruc-
ción do esta villa y su partido. 
Hago saber: que en el expedien-
te de exacción de costas contra Ma-
nuel Suarez, vecino de Garaño, en 
causa por desobediencia á la auto-
ridad se halla embargado para su 
popo el siguiente inmueble: 
Una casa situada en el pueblo de 
Garaño, en el arroyo del alfolí, com-
puesta de diferentes oficinas, cons-
trucción de mamposteria, cubierta 
de teja y paja, mide una superficie 
, Cédula ¡fe citación. 
Por la presente y en virtud de lo 
acordado en providencia de esta fe-
cha dictada por D. Marcelino Agun-
dez, Juez de instrucción de esta v i -
lla y su partido, en cumplimiento 
de una carta orden de la Audiencia 
de lo criminal de la misma de causa 
criminal por incendio, contra Anto-
nio González Fonfría, se cita á Eu-
logio Blanco Expósito, vecino de 
Paradasolana y residente en la actua-
lidad en Madrid, ignorándose la ca-
lle y casa en que habite; para que el 
dia 7 del próximo mes de Julio y 
hora diez de su mañana comparezca 
ante dicho Tribunal, con el fin de 
que asista á las sesiones del juicio 
oral y público que eu dicho dia y 
hora han de dar principio en la ex-
presada causa. 
Ponferrada Junio 23 de 1891.— 
E l Escribano, Cipriano Campillo. 
ANUNCIOS OPIOIALES. 
liado de la clase 11.*, sin raspadu-
ras ni enmiendas, uniéndose á ellas 
el talón que acredite haberse hecho-
el depósito de la cantidad que se 
marcará en el pliego de. precios lí-
mites, el cual se publicará en los 
mismos términos que'el presente 
anuncio con ocho dias de anticipa-
ción al de la celebración de la su-
Valladolíd 18 de Junio de 1891. 
—Francisco Asin. 
Modelo de proposición. 
D. N . N . , vecino de..., enterado 
del pliego de condiciones y anun-
cio inserto en el BOLETÍN OFICIAL de 
lá provincia de número para 
contratar el servicio de utensilios á 
precios fijos que necesiten las tro-
pas y ganado del • Ejército estantes-
y transeúntes en esta plaza de León 
desde el dia que se le designe al ad-
judicatario aí notificarle la aproba-
ción del remate hasta el 30 de Se-
tiembre de 1892, y dos meses más 
si conviniese á la Administración 
militar, me comprometo á verificar-
lo bajo las bases establecidas en el 
pliego de condiciones y & los pre-
cios que se expresan á continua-
ción, acompañando' cómo garantía 
de esta proposición el documento 
de depósito por la cantidad marca-
da en el pliego de precios'limites. 
Pesetas 
marcará en el pliego de precios l i -
mites, el cual se publicará en los 
mismos términos que el presente 
anuncio con ocho dias de anticipa-
ción al de la celebración de la su-
El Comisario de Guerra de la plaza 
de León. 
Hace saber: que debiendo prece-
derse á contratar el serviflio de 
utensilios á precios fijos para el su-
ministro á las tropas y ganado del 
Ejército estantes y transeúntes en 
la plaza de León desde el dia que se 
le designe al adjudicatario al noti-
ficarle la aprobación del remate has-
ta fin de Setiembre de 1892, y dos 
meses más si conviniese á la Ad-
ministración militar, en virtud de 
lo dispuesto por el Excmp. Sr. In-
tendente militar de este distrito en 
16 del actual, por el presente se 
convoca á una pública y formal l i -
citación que tendrá lugar en el lo-
cal que ocupa la oficina de la Co-
misaria de Guerra en dicha plaza, 
sito en la calle de San Pedro nú-
mero 17, piso principal, el dia 30 de 
Julio próximo á las doce en punto 
de su mañana, mediante proposi-
ciones en pliegos cerrados y arre-
gladas al modelo que á continua-
ción so expresa y con sujeción al 
pliego de condiciones que se halla-
rá de manifiesto en la referida Co-
misaria, todos los dias no feriados 
desde las doce de la mañana á las 
dos de la tarde. 
Las proposiciones que se presen-
ten han de extenderse en papel so-
Por cada cama que se sumi-
nistre mensualmenteójue-
go de utensilio de oficial, 
tropa ó guardia (á tantas 
pesetas en letra y guaris-
mo) » 
Por cada litro de aceite de 
oliva de 2.° clase (á tantas 
pesetas en letra y guaris-
mo). » 
Porcada quintal métrico de 
carbón de encina (á tantas 
pesetas en letra y guaris-
mo) » 
(Fecha y firma del proponente.) 
E l Comisario de Guerra de la plaza 
de León 
Hace saber: que debiendo proce-
derse á contratar el servicio de sub-
sistencias á precios fijos para el su-
ministro de racion,es de pan y pien -
so á las tropas y ganado del Ejér-
cito y Guardia civil estantes y tran-
seúntes en la misma, desde el dia 
qué se le designe al adjudicatario 
al notificarle la aprobación del re-
mate hasta el 31 de Octubre de 
1892, y un mes más si conviniese á 
la Administración militar, en virtud 
de lo dispuesto por el Excelentísimo 
Sr. Intendente militar de este dis-
trito en 8 del actual; se convoca por 
el presente á una pública y formal 
licitación que tendrá lugar en el 
local que ocupa la oficina de la Co-
misaria de Guerra en dicha plaza, 
sito en la calle de San Pedro núme-
ro 17, piso principal, el dia 31 de 
Julio próximo á las doce de su ma-
ñana, mediante proposiciones en 
pliegos cerrados y arreglados al mo-
delo que á continuación se expresa, 
y con sujeción al pliego de condi-
ciones que se hallará de manifiesto 
en la expresada Comisaria, todos los 
dias no feriados desde las doce da 
la mañana á las dos de la tarde. 
Las proposiciones quo se presen-
ten han de extenderse en papel se-
llado de la clase 11.", sin raspaduras 
ni enmiendas, uniéndose á ellas el 
talón que acredite haberse hecho 
el deposito de la cantidad que se 
Igualmente se hace saber, para 
conocimiento de los que deseen to-
mar parte en la subasta, que por 
circular de la Dirección general del 
Tesoro de 14 de Junio de 1889, se 
consideran de carácter preferente 
para los efectos de pago, los libra-
mientos expedidos para este ser-
vicio. 
Valladolid 17 de Junio de 1891.— 
Francisco Asin. 
Modelo de proposición. 
D. N . N . , vecino de..., enterado 
del pliego de condiciones y anuncio 
inserto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de... número... para con-
tratar el suministro de raciones de 
pan y' pienso á precios fijos que ne-
cesiten las tropas y ganado del Ejér-
cito y Guardia civil estantes y tran-
seúntes en esta plaza de León, des-
de el dia que se le designe al adju-
dicatario al notificarle la aproba-
ción del remate hasta el. 31 de Oc-
tubre de 1892, y un mes más si con-
viniese á la Administración militar, 
me comprometo á verificarlo bajo 
las bases establecidas en el pliego 
de condiciones y á los precios que 
se expresan á continuación, acom-
pañaudo como garantía de esta pro-
posición el documento del depósito 
por la cantidad marcada en el plie-
go de precios limites. 
Ración de pan de 650 gra-
mos, á tantas pesetas (en 
letra y guarismo) » 
Ración de cebada de 6'9375 
litros, d tantas pesetas (en 
letra y guarismo).. » 
Qúintal métrico de paja, á 
tantas pesetas (en letra j 
guarismo) » 
(Fecha y firma del proponente.) 
ANUNCIOS PAKTICOIAKES. 
Se arriendan los excelentes pas-
tos de la Vega de la Vizana, propie-
dad de la Excma. Sra. Duquesa de 
Pastrana, en esta villa de Alija, á 
propósito para ganado vacuno, 
manso ó bravio. 
Las personas á que pudieren in -
teresarles podrán concertarse con 
sn Administrador que suscribo. 
Alija de los Melones 24 de Junio 




permanecerá en León desde el 10 de 
Junio al 10 de Julio. 
FONDA DEL NOROESTE, 
Plaza de Santo Domini/o, m'm. 8. 
Se arriendan por año los pastos 
de la dehesa Mata Moral, distan-
te una legua de Mansilla de las Mu-
las y otra de ia estación de San-
tas Martas, con camino ancho á los 
puntos indicados. Condiciones don 
Pedro Pombo, en Falencia, ó en la 
misma finca. 
Imprenta de la Diputación protind»!. 
